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JORNADES SOBRE PAU I DESARMAMENT: 
EL PERILL DE GUERRA NUCLEAR I LES ALTERNATIVES PACIFISTES 
del 21 al 27 de maig ce Studies,) de la Universitat Lliure dlAmsterdam. 
Barcelona, Palau de Congressos (Montjui'c) Una de les principals justificacions de I'existencia d'ai- 
mes de destrucci6 massiva rau en I'afirmaci6 que aquestes 
Organitzen: assequren la defensa d'una poblaci6 i d'un territori; aques- 
Centre de Treball i Documentació tes armes, perb, tindrien com efecte immediat I'extermini 
Associació per les Nacions Unides d'una altra poblaci6 en un altre territori. Seria possible ga- 
ClDOB (Departament de Pau i Conflictes) rantir la seguretat d'aquesta població i el seu territori amb 
Fundació per la Pau sistemes de defensa militar i10 civil alternatius? 
Justicia i Pau 
Pax Christi 24 de maig, 19.15 h. Taula de debat: 
Miguel Candel, Vicenq Fisas 
Les Jornades se celebraran diariament de dilluns a diven- 
dres, en sessi6 matinal i vespertina dissabte, i en sessió ma- 
tinal diumenge. L'entrada sera lliure i hom comptara amb 5. Rearmament i economia. Afavoreix la industria be1.lica el 
traducci6 simultania per a les sessions amb ponents estran- desenvolupament econbmic? 
gers. Totes les sessions tindran lloc al Palau de Congres- Ponent: (probablement) Robin Luckham, de la Universitat 
sos al recinte ferial de Montjui'c. de Sussex. 
AnAlisi de les tesis que afirmen que la indústria armamen- 
tista afavoreix el creixement econ6mic, la creaci6 de llocs 
PROGRAMA de treball i la renovaci6 tecnolbgica. Revisi6 de les conse. 
quencies de les despeses militars sobre les economies dels 
pa'isos desenvolupats i del tercer m6n. Propostes i experien- 
1. La nova espiral de la cursa d'armaments i el perill de guer- cies de reconversi6 de la indústria militar i el sector civil. 
ra nuclear. 
Ponent: Victor Millan, membre del SIPRI, de parla caste- 25 de maig, 19.15 h. Taula de debat: 
llana. Mariano Aguirre, Arcadi Oliveres 
Sessi6 basicament informativa sobre: caracteristiques tec- 
niques de les armes nuclears de contraforca; balanc de for- 
ces a Europa; estrategies militars d'utilitzaci6 de les noves 6. A la recerca d'eficacia: pacifisme, desobediencia civil, ac- 
armes. ¿Seria possible una guerra nuclear que acabes amb cio no violenta. 
vencedors i vencuts? Ponents: Louis Lemkov (presentaci6 general dels movi- 
ments), J.M. Muller (relació entre no violencia i pacifisme), 
21 de maig, 19.15 h. Taula de debat: una representant del moviment de dones de Greenham Com. 
Toni Domenech, Gabriel Jackson, Rolf Tarrach mon, un representant dels Verds alemanys (Die Grünen). 
Exposici6 de les múltiples experikncies (acampades, pas- 
sejades, manifestacions, dejunis, objecci6 fiscal), de la se- 
2. Els camins del desarmament: multilateral, unilateral. va gestaci6 i organitzaci6, hist6ria del pacifisme, etcktera. 
Ponent: Johan Galtung, ex-professor de la Universitat de S'emmarcarA en una exposició tebrica que explicitara els 
Columbia, fundador i ex-director de I'lnstitut Internacional vincles amb I'estrategia d'acci6 no violenta i desobedien- 
d'lnvestigacions sobre la Pau d'Oslo, coordinador de la Uni- cia civil. 
versitat de les Nacions Unides (Ginebra). 
AnAlisi dels resultats de les converses i pactes de des- 26 de maig, 11 h. 
armament, de les resolucions de les Nacions Unides al res- 
pecte, de les diverses propostes de creaci6 de zones de se- 
guretat i de zones desnuclearitzades, aixi com de la possi- 7. El paper geoestrategic de la Península lberica dins els es- 
bilitat d'iniciatives unilaterals que exigeixin reciprocitat. quemes de I'OTAN. 
Ponents: Esther Barbe, Miguel Candel, Francisco da Costa 
22 de maig, 19.15 hores Taula de debat: Gomes, Vicenc Fisas. 
Victoria AbellAn, Carlos Alonso Zaldivar ... Sessi6 informativa i valorativa sobre I'actual grau d'im- 
plicaci6 d'Espanya i Portugal en la dinamica de blocs, ate- 
sa llur pertinenqa a I'OTAN, Analisi de la incid6ncia de les 
3. Superant la divisi6 en blocs: per una Europa desnuclea- bases nord-americanes a ambd6s pai'sos. 
ritzada (END) 
Ponent: E.P. Thompson, historiador, membre del C.N.D., 26 de maig, 17 h. 
fundador i animador de IIE.N.D., Autor d'altres assaigs co- 
neguts, de Protesta y sobrevive i de Opcion cero. 
Exposici6 dels pressup6sits te6rics de la politica de blocs 8. Perspectives del moviment pacifista a I'Estat espanyol. 
i de la linia de treball de I'European Nuclear Disarmament, (clausura) 
dins el context de  la guerra freda)). Ponents: Mariano Aguirre, Rafael Grasa, Juan Gutierrez, 
Marisa Rodríguez, Carlos Otamendi, Victor Viííuales. 
23 de maig, 19.15 h. Taula de debat: Moderador: Víctor Rios. 
Rafael Grasar, Luis Lemkow, Pere Vilanova Sessi6 de debat obert amb ponhncies presentades per per- 
sones viriculades a moviments d'arreu de I'Estat que hagin 
fet propostes interessants sobre que cal fer del moviment. 
4. Propostes de defensa alternatives. 27 de maig, 11 h. 
Ponent: Frank Barnaby, director del SIPRI entre 1971 i 
1981, membre del AMB10 Advisoty Group, director dels ~Pea-  
